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SISTEMA,DE SUPORTE À DECISÃO~pÁRÀ AVAUAÇÃO 
DE RISCO DE' PLAN,TAS . GENETICAMENTE 
MODIF.ICADAS :,' , ,', ,. 
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Denis' U b~da de :Lima, 
Este artigo apresenta um modelo conceitual de avaliação de 
investimentos em pesquisa nas cooperativas ágroindustriaís 
baseado nas metodologias Balanced Scorecard e D:nâmica 
de Sistemas. No desenvolvimento do 'modelo foram 
mapeados os processos envolviclos na pesquisa agrícola da 
cadeia produtiva do trigo utilizando-se diagramas de enlace 
causal e diagramas dt; estoque e fiuxo. ,O modelo 
'desenvolvido permite uma melhor, compreensão das 
complexas, relações entre pesquisa e produção'ágrícola, 
:Um-' passo', essencial, no ,desenvolvimento, de ,'produtos ,'fa~ilita'ndáo processo anal,ise e',déci~ão de investimentos 
'baseqdos em plantás geneticamente modificada's'(P.GM) é a " nocón'texto dás cooperativas agroin'dusfi'iais. 
:avaliação da 'sua se,gúrança, incluindo a 'avaliação do seu' 
impacto potenci~l, e das práticas relacionadas ao seu cultivo, 
no m'eio ambiente, na saúde llumana e animal, de modo 
,comparati,vo com variedades convencionais, sem a 
:modificaçao genética.Apesarda importância da avaliação de 
fr.isco. o Gfy1P-RAM é a primeira ferramenta eletrônica de 
~suporte à decisão para a avaliação do risco relaCionado ao 
::uso dos ,transgênicos. Comparado com a siatuação atual de 
~a,nálíse dostransgênicos, o uso deste software pode resultar 
[:num proce&so menos subjetivo e mais tra'nsparente para a 
ravaliação de risco como apoio a toma,da de decisão. 
~ , 
~Palavras-êhave: biossegurança, t~ansgênicos, avaliação de 
~risco, suporte à deoisão. ' 
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fGMP-RAM V1.1: A PROPOSED SOFTWARE TOOL LJKE A ' 
rDECtSION SUPPÓRr'SYSTEM FOR'RISK ASSESSMENT 
!9F TRANSGENIC PLANTS ' , 
: An assential step in the development of products basecJ upon 
'geneticalJy rpodified plants (GMP) is an assessment of safety, 
'iricJuding an evaluatíon of potentia! íl71pact on the crops and 
;the practices related to their cultívation an thf? environment, 
'humal1 or animal hea!ths in a comparative way with its 
parental or reference crop. Despite the Importance of the 
;evaluation. beJng currentJy done by risk assessment, 'the 
:'~(GMP-RAM" is 'the.first eleclronic too/for decisiol1 supporl'at 
the evaluatiqn of potential risks' re/ated to the use of 
:'genetically mod}fied 'plants. The Sàftware 'GMP-RAM is 
::pro vide d tool that may help to eva/uate the safety of the 
:genetically rriodified plants. The use of this software could 
.represent a /ess "subjective and more transparent process for 
risk assessrheni. 
,key Words: .biosafety,transgenic, risk~ assessmen( deCision 
suppO/t system. 
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PROPOSAL OF A DYNAMJC SCORECARD lVIOOEL FOR 
EVALUATION OFAGRIC'uLTURAL RESEARCH IN AGRO-
INDUSTRIAL COOPERATlVES 
'Thís paper presents a conceptual model forresearch 
investment anaJysis in agro-industríal cooperatives with, the 
uses of Bafanced Scorecard and Dynamic Systems 
method%gies. Using causal loop diagrams and 
accumulators, and flow diagrams it was possíble to map t!la 
involved processes in the agricultural research of the 
productive chain of wlleat, The developed model allows one 
better understanding Qf the complex relations, between 
researc/l and agricultural production, thus facílítating til e , 
process of analyzes and decision of investments in the 
context of agro-industrial cooperatives. 
Key Vv'ords: A gric ultura I research, systern d}mamics, 
balanced scorecard, 
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LIVRE NA EMBRAPA 
, Cássia"lsabefCos'ta' Mendes 
Antônio Márcio Buairiain 
Este artigo tem por objetivo apresentar algumas questões, 
juridicas que permeiam a utilização de licenciamento livre 
para, software desenvolvido originalmente, por órgãos, da ' 
administração pública, tendo como exemplo o caso da 
Embrapa Informática Agropecuária. Dentre as,. que'stães 
disGutidas estão a titularidade do software, a legalidade ou' 
não de tal prática e se ela configurara' disponibilização 'de:' 
bem público, a possibilidade de coexistência entre régistro do 
software no Instituto Nàcional de Propriedade Industrial 
(INPI) e posterior licenciamento livre. 
Palavras-chaves: software livre, licenciamento, Embrapa 
Informática Ag ropecu á ri a. 
LJCENSING OF FREE SOFTWARE IN THE EMBRAPA 
The purpose ofthis artic1e is to discuss some legal questions 
